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RESUMEN 
Las instituciones de Educación Superior y la Sociedad, actualmente está viviendo un proceso 
de transformación del trabajo y de las empresas. Esta transformación conlleva a nuevas 
exigencias del trabajo que se convierten en factores de riesgo psicosocial es así que se 
elaboró como un medio para identificar, conocer, sobre los factores psicosociales que más 
influyen dentro de la institución afectando la salud del trabajador. El presente trabajo se 
realizó en la Universidad Técnica de Cotopaxi por medio de la identificación y evaluación de 
riesgos psicosociales en la institución a través de Test de Navarra se logró conocer cuáles son 
los factores que más influyen en la organización, medio físico-ambiente de trabajo y sobre el 
individuo es servidor administrativo bajo LOSEP y Sindicalizados de Institución. La 
investigación demuestra y determina la cualificación,  estimación del riesgo psicosocial para 
luego proponer medidas de control y mitigación de los factores que más influyen en el 
bienestar y salud de los trabajadores de la institución.  
DESCRIPTORES.- Riesgos Laborales, desempeño Laboral, Test de Navarra, 
Factores Psicosociales, Trabajadores Bajo LOSEP, Trabajadores Sindicalizados, 
Identificación y Evaluación de Riesgo. 
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Author: 
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ABSTRACT 
The institutions of Higher Education and Society, is currently undergoing a process 
of transformation of labor and business. This transformation leads to new job 
demands that become psychosocial factors risks so that the proposed project was 
developed as a means to identify, understand, and know the psychosocial issues that 
most influence within the institution, that affect the health of workers. The present 
researching work was developed at Technical University of Cotopaxi by means of the 
identification and evaluation of psychosocial risks in the institution through a Navarra 
Test, we achieved to know what are the factors with more influence in the average 
physical-friendly organization. The research shows and determines the qualification, 
psychosocial risks and estimate the measures propose to control and mitigate the 
factors which affect the healthy life in the workers of the institution. 
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El trabajo se ha desarrollado a través de los años conforme el ser humano ha ido 
evolucionando en la tecnología, cambiando sus hábitos y costumbres con el objetivo 
de satisfacer sus necesidades, es así como se ha transformado y cada vez fue 
exigiendo mayores y mejores conocimientos físicos e intelectuales que motivan y 
exigen al ser humano estar preparados para desarrollar sus actividades de la mejor 
manera para prevenir algún accidente laboral. 
La constante trasformación del mundo laboral ha sido ocasionado por la 
sistematización y globalización en los proceso dentro de la industria generando 
riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales por lo cual la sociedad se ha 
visto en la necesidad de crear leyes y normas que se encarguen de cuidar la seguridad 
de los trabajadores en el momento de realizar su labor.  
Los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre los problemas que 
más dificultades plantean en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. 
En los últimos años en nuestro país se ha centrado históricamente en los riesgos 
físicos y ambientales, pero se ha producido una atención creciente en los riesgos 
psicosociales perjudicando la salud de los trabajadores, causando estrés, a largo plazo 
provocando enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, y 
gastrointestinales, dermatológicas, musculoesqueléticas y mentales, siendo la mayor 
fuente de daño en la salud, en el bienestar y en la productividad empresarial. 
Cuando estos factores son percibidos negativamente por las personas, se convierten 
en factores de riesgo, y pueden producir bajo desempeño o rendimiento laboral que 
potencialmente pueden causar daño psicológico, fisiológico y social. 
En la cuidad de Latacunga el riesgo psicosocial es un problema que ha suscitado en 
las instituciones e industrias, es preocupante que los trabajadores de las mismas se 
sientan presionados por alguno de estos problemas. El hablar de riesgos psicosociales 
no es el estrés o fatiga laboral, son peligros que se encuentran en la vida diaria de los 
trabajadores. La salud ocupacional en muchas ocasiones se encarga en reducir los 
accidentes de trabajo y ausentismo, dejando de lado la prevención de factores de 




Es por eso que se realizó este proyecto de evaluar e identificar los factores de riesgo 
psicosocial que están afectando la salud, integridad y equilibrio de los trabajadores 
bajo LOSEP y Sindicalizados de la Universidad Técnica de Cotopaxi, los cuales si no 
son abordados afectan al equilibrio de la institución impactando la dinámica laboral, 
reflejándose en renuncias de trabajadores competentes, rotación, incapacidades por 
enfermedad profesional, bajo rendimiento, suicidio e insatisfacción. 
Para realizar este proyecto se utilizó como herramienta principal el Test de Navarra 
para identificar cuáles son los factores psicosociales que influyen en los trabajadores 
de la institución, luego según los resultados proponer medidas de control y mitigación 
que beneficien la salud física y psicosocial del personal de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi.  
 
 
